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Portem ja més de deu anys
d’experiència amb l’estruc -
tura dels estudis de Tercer
Cicle generada a la llum de
l’LRU. El 1985 es donava fi
a un sistema —el dels “cur-
sos monogràfics”— amb
nombrosos dèficits i el subs-
tituïa per nous procediments
amb més garanties. Potser el
més important era la trans-
ferència de la responsabilitat
de l’organització del doctorat
de les facultats directament
al rector. Sens dubte aquella
reforma ha millorat el siste-
ma respecte a l’anterior, però
ara som conscients que certs
aspectes necessiten revisar-se. El Consejo de Univer-
sidades (CU) i la Conferència de Rectors (CRUE) han
creat els seus propis grups de treball sobre les refor-
mes que necessiten els estudis de Tercer Cicle i sobre
la convergència europea en matèria de doctorat, res-
pectivament. La Universitat de València pertany a
ambdós grups de treball. Les propostes del grup del
CU s’han basat en una enquesta contestada per la
majoria de les universitats sobre els diversos aspectes
organitzatius i acadèmics del doctorat. Hi ha una opi-
nió unànime sobre l’oportunitat de la reforma i un
desig generalitzat d’elevar la qualitat de la formació
dels doctors.
De les propostes ja aprovades pel ple del CU, en
remarquem les següents: (i) desapareixerà la menció
als estudis de segon cicle en la denominació del títol i
s’assolirà el grau de “Doctor per la Universitat de...”,
(ii) es reduirà l’oferta de programes, estimulant els
programes interdepartamentals, i reconduint-la per tal
d’evitar els cursos minoritaris, (iii) es propugna una
nova estructura acadèmica
del tercer cicle, que l’homo -
logue als cicles anteriors i
que puga donar lloc a una
titulació, específica de l’àrea
de coneixement i reconeguda
per totes les universitats
(l’anomenat “Títol d’Estudis
Avançats”), amb un nivell
d’exigència que faça dismi-
nuir el nombre d’estudiants
que “resideixen” actualment
al Tercer Cicle, (iv) s’ha de
tendir cap al reconeixement
acadèmic del tercer cicle, en
la mesura que les universitats
l’organitzen de forma com-
parable als cicles 1r i 2n —
incloent-hi sistemes d’avaluació de professorat— i es
done la possibilitat de finançament específic per part
de les administracions autonòmiques, i (v) s’exigirà
un major control de qualitat sobre el nomenament de
tribunals i el procés d’avaluació de la tesi.
Des dels primers doctors emergits de les universi-
tats de París i Bolonya fa més de 800 anys les coses
han canviat moltíssim. Ara els Estats Units, Austràlia,
el Japó o Europa estan produint més doctors que mai,
mentre que les sortides tradicionals per aquests espe-
cialistes —investigació i docència universitària— van
disminuint a un ritme accelerat. El juny de 1996 tin-
gué lloc a Florència la conferència “The Future of
Postgraduate Education in Europe”. Una de les con-
clusions decebedores d’aquesta trobada fou la consta-
tació que, fora de l’acadèmia, el doctorat no atorga
perspectives millors per assolir llocs de responsabili-
tat —i encara menys per a obtenir beneficis econò-
mics— respecte d’aquells que no tenen aquest títol.
No estarem formant massa doctors?
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Al cim del sistema d’educació superior es troba el doctorat. Però es tracta d’una
meta en ell mateix o per contra hauria de formar part d’un procés de formació que
durés tota la vida? És raonable continuar formant doctors amb l’objectiu gairebé
exclusiu d’iniciar una carrera acadèmica? Hi ha realment alternatives laborals per
als doctors?
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